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Simonyi Károly két kultúrtörténeti munkát jelentetett meg a fizika tárgykörében, az egyik a
négy magyar és egy német kiadást megélt munka: ’A fizika kultúrtörténete’,1 a másik a fizika
19.  századi  magyarországi  históriájáról  szóló  munka,  amely  a  Természet  Világa
különszámaként látott napvilágot.2 
Ezeknek a műveknek az összeállításához Simonyi professzor mindig visszanyúlt az elsőfokú
forrásokhoz,  ezt  megelőzően  természetesen  átnézte  a  fizika  egyetemes  és  magyarországi
történetéről készített feldolgozásokat, vagyis az úgynevezett másodfokú forrásokat. 
Hogy Magyarországon  kik  voltak  azok,  akik  a  fizika  egyetemes  történetéről  összefoglaló
munkákat  készítettek,  ezt  kívánjuk  összefoglalni  az  alábbiakban,  tisztelegvén  mindezzel
Simonyi Károly csodálatosan összeállított fizikatörténeti monográfiái és a szerző munkássága
előtt. Tisztelgésünket az is indokolja, hogy – szerény mértékben – magunk is részt vettünk ’A
fizika kultúrtörténete’  első kiadásának sajtó alá rendezésében, amit a kötet tartalomjegyzéke
is igazol.
A kezdet: Czógler Alajos biográfiai munkája
Hazánkban  a  fizikatörténeti  kutatások  a  Királyi  Magyar  Természettudományi  Társulat
pályázatával  indultak  meg,  a  pályázat  kiírásában  kezdeményező  szerepe  volt  id.  Szily
Kálmánnak, a Társulat egyik vezetőjének, műegyetemi fizikaprofesszornak (egyben éveken át
az egyetem rektorának) is. Szily tudománytörténeti kutatásaihoz az indíttatást nem kis részben
J. Ch. Poggendorff 1863-ban megindított bio-bibliográfiai sorozatától kapta (ennek újabb és
újabb pótlásai napjainkban is megjelennek). 
Ezen a pályázaton két munka kapott díjat, amely azt jelentette, hogy mindkét mű közreadását
magára  vállalta  az  egyébként  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  támogatását  is  élvező
Társulat.3 
1 A mű első kiadása: Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Bp., 1978. Gondolat. 487 p. XXXII t. 
2 Simonyi  Károly:  A  magyarországi  fizika  kultúrtörténete.  XIX.  század.  =  Természet  Világa  2001.  évi  I.
Különszáma.
3 Lásd erről újabb összeállításunkat: A százhetvenöt éves Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (1841–2016).
Az elnökök munkásságának tükrében. Összeállította: Gazda István. Az ajánlást írta: Piróth Eszter. A szerkesztés
a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézetben készült. Bp., 2016. Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat. 191 p.
Az  első  megjelent  monográfia  egy  kétkötetes  fizikusi  életrajzgyűjtemény  volt,  amelyet
Czógler  Alajos  főgimnáziumi  tanár  állított  össze  nemzetközi  források  alapján.4 Nagyon
tisztességes  és korrekt fizikatörténetről  van szó,  amely jó néhány későbbi munka alapjául
szolgált,  s  amely  sokat  segített  mindazoknak,  akik  oktatómunkájuk  során  fizikatörténeti
részletekkel is meg kívánták világosítani a fizika egy-egy fejezetét.  A kötet illusztrációi is
kiválóak, tehát valóban mintaszerű munkáról van szó. 
  A kétkötetes Poggendorff-mű 2. kötete      A kétkötetes Czógler-mű 1. kötete
Heller Ágoston nagy sikerű német és magyar nyelvű kötete
1882–84-ben  Stuttgartban  jelent  meg5 a  Műegyetem  kísérleti  fizika  tanszéke  tanárának,
később a K. M. Természettudományi Társulat főkönyvtárosának a fizikatörténete, amelynek
átdolgozott változatát a Társulat is közreadta két önálló kötetben, az első részt 1891-ben, a
másodikat  1902-ben.6 A mű komoly értéke,  hogy nem csak a  klasszikus  századok fizikai
törekvéseit  foglalja össze, hanem szól a kortársakról, az egyre modernebbé váló fizika 19.
4 Czógler Alajos: A fizika története életrajzokban. 1–2 köt. Bp., 1882. KMTT. XVI, 590 p.; IX, 592 p.
5 Heller, August:  Geschichte der Physik von Aristoteles bis auf die neueste Ziet. Bd. I–II. Stuttgart, 1882–84.
Enke. 753 p. 
6 Heller Ágost: A physika története a XIX. században. 1–2. köt. Bp., 1891–1902. KMTT. XI, 574 p.; VIII, 488 p.
századi  neves  alkotóiról  is.  Heller  közvetlen  kapcsolatban  állt  id.  Szily  Kálmánnal,
kétszeresen is, hiszen Szily főnöke volt a Műegyetemen és a Természettudományi Társulatnál
is.  Utóbbi  értékes  folyóiratát,  a  Természettudományi  Közlönyt,  1869  januárjában  Szily
indította útjára, s a lap egyik legjelentősebb, legfelkészültebb szerkesztője az általa felkért
Heller Ágoston lett. Heller a fizika története mellett a csillagászat históriájával is foglalkozott,
s ezen belül magyar adatsorokat is feldolgozott, fontos publikációja jelent meg pl. az egykori
gellérthegyi csillagda történetéről. Úgy tűnt, hogy Heller egy nagy nemzetközi fizikatörténeti
vállalkozás  egyetlen,  Magyarországról  meghívott  szakértője  lesz,  betegsége  azonban
megakadályozta  ebben,  ennek  ellenére  az  1882-ben  megjelent  munkáját  számos  helyen
idézték, használták.
    A kétkötetes német nyelvű munka 1. kötete            A kétkötetes magyar nyelvű munka 1. kötete
Baumgartner Alajos iskolai összefoglalója
Az ókori matematika történetének kiváló ismerője volt a klasszikus világ nyelveinek tudója, a
középiskolai tanár, Baumgartner Alajos. A Középiskolai Mathematikai Lapokban (az Arany
Dániel által indított, majd Rátz László által szerkesztett lapban) számos értékes közleménye
jelent meg ókori matematikusokról, görög matematikai problémákról, feladatmegoldásokról.
Nevéhez  fűződik  Euklides  ’Elemek’  c.  klasszikus  munkája  egytől  hatodik  könyvének
fordítása,7 pontosabban  az  első  modern  fordítás,  hiszen  Brassai  Sámuel  1865-ben  már
készített  Euklidesből  egy  igencsak  régies  nyelvezetű  magyar  változatot.  Baumgartner  a
matematika  históriája  mellett  fizikatörténettel  is  foglalkozott,  s  az  akkoriban  nagysikerű
Stampfel-féle  zsebkönyvtár  sorozatban  írt  egy  egyetemes  fizikatörténetet,  kiváló  munka,
rengeteg friss adattal.8 
Batta István kéziratban maradt fizikatörténeti nyelvészete
Mint  említettük,  id.  Szily  Kálmán  a  K.  M.  Természettudományi  Társulat  pályázatainak
egyikeként  a  fizika  egyetemes  történetének  megírására  írt  ki  pályázatot,  s  annak  nyertes
pályamunkái, Czógler Alajos kétkötetes életrajzi gyűjteménye és Heller Ágoston ugyancsak
kétkötetes egyetemes fizikatörténete meg is jelent a Társulat kiadásában. Ezt követően Szily
újabb pályázatot írt ki, de ez már – mint kiíróhoz – az Akadémiához kapcsolódott, időközben
ugyanis  Szily  az Akadémia  főtitkára  lett,  s  egészet  1889 és  1905 között  töltötte  be ezt  a
posztot (vele együtt az elnöki teendőket Eötvös Loránd báró látta el). Szily második pályázata
a fizika magyarországi történetére vonatkozott, de azon belül is egy szűk témára, nevezetesen
a magyar fizikai szaknyelv története megírására. Szily az 1880-as évektől kezdődően sokat
foglalkozott a nyelvújítás történetével, a szaknyelv átalakulásával, 1902-re megjelentette ’A
magyar nyelvújítás szótára’ első kötetét, s ehhez kapcsolódóan szeretett volna egy nagyobb
dolgozatot  olvasni  fizikai  szaknyelvünk  történetéről.  Ezt  a  pályamunkát  a  sárospataki
fizikaprofesszor, Batta István el is végezte, reáltudományi szakirodalmunk valamennyi fontos
darabját feldolgozta, s ebből összeállt a magyar fizikai szaknyelv teljes történeti szótára. Azt
tervezték, hogy az 1920-as években megjelentetik, 1924-ben azonban elhunyt Szily, s néhány
évre rá Batta István is, így a munka kéziratban maradt, akkoriban nem jelent meg. Az elmúlt
években a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai kezdték meg a hatalmas, valóban
kézzel  írt  munka feldolgozását,  sajtó alá rendezését,  megjelentetését,9 de ez a feladat  még
éveket  vehet  igénybe.  Batta  nagy  érdeme,  hogy  minden  fontos  forrásmunkát  megtalált,
mindent átnézett, amelynek köze van a fizikához, de mivel ezt a kéziratát kevesen ismerték,
7 Euklides. Az elemek első hat könyve. A Haiberg-féle szövegkiadás felhasználásával fordította Baumgartner
Alajos. Bp., 1905. Franklin. XII, 184 p.
8 Baumgartner Alajos: A fizika története. Bp., 1913. Stampfel. 156 p. (Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár
226–227.)
9 Batta István: A magyar fizikai szaknyelv fejlődése. A szerző kéziratos hagyatékából összeállította és sajtó alá
rendezte: Gazda István. Piliscsaba, 1999. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 115 p.
az azt követő évtizedekben az általa elvégzett kutatást újra a nulláról kezdték. Kár, hogy nem
sikerült  korábban közreadni hatalmas kutatását,  mert  ez nagyban segítette volna a későbbi
évek fizikatörténeti vizsgálódásait.10 
Mikola Sándor a fizika oktatásába beépíti a fizikatörténetet
Mikola Sándor az evangélikus gimnázium neves fizikatanára, tanítványai közül többen Nobel-
díjassá  is  lettek,  rendkívül  művelt  szakember  volt,  érdekelték  a  filozófiatörténeti  és
fizikatörténeti előzmények is. Számos szakcikke jelent meg az általa szerkesztett Uránia című
folyóiratban,  aztán  a  már  említett  Középiskolai  Mathematikai  Lapokban,  s  más
periodikákban,  és ezek között  több a fizika történetével,  illetve a csillagászat  históriájával
foglalkozik. A sok-sok előtanulmány után Mikola összefoglaló kötetre is vállalkozott, s 1933-
ra  közreadta  ’A  fizika  gondolatvilága’  című  tudománytörténeti  összefoglalóját,11 amely  e
szakma jelentős alapműve. Aránylag nagy példányszámú műről van szó, így az eljutott az
iskolákhoz,  a  tanárokhoz,  könyvtárakba,  s  az  egyetemi  tanszékekre  is,  amit  a  nagyszámú
hivatkozás is igazol. 
Mikola 1933-as fizika- és csillagászattörténete
10 Lásd még: Gazda István:  Múltunk öt jeles magyar tudománytörténésze: Id. Szily Kálmán, Heller Ágoston,
Batta István, Jelitai József, Szathmáry László. URL: http://real.mtak.hu/29736/
11 Mikola Sándor: A fizika gondolatvilága. Bp., 1933. Szerző kiad. 412 p. 
Mikola tanítványai nyilván jól el tudtak igazodni a fizika történetében, s tanártársai is átvették
módszerét:  divatossá  lett  a  fizika  tanításában  történeti  elemek  említése,  amelyről  évekkel
korábban Batta  Istvánnak már  módszertani  tanulmánya  is  megjelent.  Úgy vélték:  a  fizika
megértéséhez lényeges a történeti  alapok megértetése is, célszerű tehát a középiskolában a
fizikát  komoly  történeti  háttérrel  együtt  tanítani.  Ez  volt  Baumgartnernek,  Battának  és
Mikolának is az alapelve, de hasonlóan vélekedett Jelitai József is. Jelitai szintén középiskolai
tanár volt, egyben a tudománytörténet témakörében egyetemi magántanár, a matematika és a
csillagászat történetének kiváló kutatója, igazi tudós tudománytörténész. Mindent tudott, ami
a  tudománytörténeti  kutatások  alapjául  szolgál,  s  azon  kevesek  egyike  volt,  aki  levéltári
anyagokra  építve  jutott  új  tudománytörténeti  összefüggésekhez.  Érdemes  a  publikációit
olvasni, mintaszerűek.12
Hazai és külföldi szerzők művei a fizika egyetemes történetéről
Koczkás Gyula nevéhez egy népszerűsítő fizikakötet fűződik,13 összefoglalója abban a Béta
nevű sorozatban jelent meg, amelyben a két Bragg (apa és fia) munkáját is közreadták magyar
nyelven,14 s  amely  sorozatban  Fülöp  Zsigmond  egy  értékes  kémiatörténeti  összefoglalót
készített.15 Az  1930-as  évek  második  felében  és  a  40-es  években  több  értékes
tudománytörténeti  áttekintés  is  megjelent,  köztük  említjük  M.  Zemplén  Jolán  ’A
háromezeréves fizika’ c. munkáját,16 vagy Komjáthy Aladár ’A tudás fája’ című rendkívül jól
megírt tudománytörténeti összefoglalóját.17 Ezek a kötetek jól használhatók, érdemes kézbe
venni valamennyit,  s ugyanez mondható az oroszból lefordított  elsőrendű fizikatörténetről,
Kudrjavcev  munkájáról  is.18 Nádor  György  a  természettörvény  fogalmának  kialakulásáról
publikált monográfiát,19 Novobátzky Károly pedig a fizika kiemelkedő személyiségeiről adott
közre egy életrajzgyűjteményt.20 Az 1960-as 70-es években jó néhány értékes fizikatörténet
12 Lásd  pl.:  Jelitai  József:  Sipos  Pál  élete  és  matematikai  munkássága.  Bp.,  1932.  Athenaeum.  124  p.
(Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Matematikai Szemináriumából 6.) 
13 Koczkás Gyula: Örök törvények. A fizika regénye. Bp., 1943. Béta. 236 p. (Az emberi alkotás regényei 3.)
14 Bragg, Lawrence: Az elektromosság diadalútja. Bp., 1946. Dante. 192 p., 31 t. 
15 Fülöp Zsigmond: A bölcsek köve. A vegytan története. Bp., 1943. Béta. 366 p. (Az emberi alkotás regényei 5.)
16 M. Zemplén Jolán: A háromezeréves fizika. 1. kiad. Bp., 1946. Franklin. 287 p. 8 t. (A Búvár Könyvei 23.)
17 Komjáthy Aladár: A tudás fája. Természetmagyarázat az ókortól napjainkig. Bp., 1947. Egy. ny. 259 p.; másik
műve: Három fizikus. Newton – Rutherford – L. de Broglie. Bevezető tanulmányok a mai fizikáról. Bp., 1947.
Egy. ny. 35 p.
18 Kudrjavcev, P. Sz.: A fizika története. Az antik fizikától Mengyelejevig. Bp., 1951. Akadémiai. 574 p.
19 Nádor György: A természettörvény fogalmának kialakulása. Bp., 1957. Akadémiai. 592 p.
20 Novobátzky Károly: A fizikai megismerés úttörői. Tanulmány a természettudomány történetének kiemelkedő
alakjairól. Bev.: Gyulai Zoltán. Bp., 1959. Akadémiai. 150 p.
jelent meg, gondoljunk Heisenberg munkájára,21 Gamow fizikatörténetére,22 Bernal egyetemes
tudománytörténete  magyar  változatára23 vagy  önálló  fizikatörténetére.24 Ezek  mind-mind
oktatási  segédkönyvek,  s  egyben  a  fizika  történetét  népszerűsítő  munkák.  Mellettük
természetesen a fizika mélységeiben is eligazodni vágyók számára is készültek kiadványok,
gondolunk itt a Magyar Fizikai Folyóirat három hatalmas kötetet kitevő ’Klasszikus sorozat’-
ára, amely Jánossy Lajos szerkesztői munkáját és a kitűnő fordítók gondos munkáját dicséri.
Ez a sorozat a 20. század első felének fizikai alapvetése,  Planck, Bohr, Lorentz,  Einstein,
Rutherford, Heisenberg és mások klasszikus dolgozatait tartalmazza. ’A kvantummechanika
klasszikusai’25 és más áttekintések, vagy a Gondolat Könyvkiadó ’Válogatott tanulmányok’
sorozata, Györgyi Géza,26 Fényes Imre27 és Fehér Márta28 kiváló történeti munkái mind-mind
azt igazolják, hogy volt érdeklődés a fizika története iránt, kitűnő tanulmányok jelentek meg a
’Fizika’ évkönyvek sorozatban,29 s emellett periodikákban, köztük a Fizikai Szemlében. 
Az elmúlt évtizedek egyik legkiválóbb magyar nyelvű tudománytörténeti
munkája, a szerző Simonyi kötetének lektora volt
21 Heisenberg, Werner: A mai fizika világképe. Bev.: Fogarasi Béla, ford.: Morlin Zoltán. Bp., 1958. Gondolat.
136 p. (Stúdium Könyvek)
22 Gamow, George: A fizika története. Ford.: Kiss István. Bp., 1965. Gondolat. 348, 8 p.
23 Bernal, John Desmond: Tudomány és történelem. Ford.: Szalai Sándor,  Salgó László, Félix Pál. Bp., 1963.
Gondolat. 874, 4 p.
24 Bernal, John Desmond: A fizika fejlődése Einsteinig. Szerk. és kieg.: Gazda István, ford.: Mátrai Mária. Bp.,
1977. Gondolat – Kossuth. 356 p. 
25 A kvantummechanika klasszikusai. Válogatott tanulmányok Max Planck, Albert Einstein és mások műveiből.
Szerk. és bev.: Fényes Imre, ford.: Fáy Gyula, Tőrös Róbert. Bp., 1966. Gondolat. 240 p. (Stúdium Könyvek)
26 Kvantummechanika.  Cikkgyűjtemény.  Szerk.:  Jánossy Lajos.  Válogatta,  ford.:  Györgyi  Géza.  Bp.,  1971.
Akadémiai. 320 p. – Györgyi Gézáról azóta megjelent egy értékes életrajzi kötet: Kovács László: Györgyi Géza
(1930–1973).  Egy kivételes elméleti  fizikusi  életpálya.  Patkós András akadémikus előszavával,  Wigner Jenő
leveleivel. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Bp., 2016. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 267 p., 4 t. (Magyar
Tudománytörténeti Szemle könyvtára 111.) URL: http://real.mtak.hu/34427/ 
27 Fényes Imre: A fizika eredete. Az egzakt fogalmi gondolkodás kialakulása. Történeti, logikai, ismeretelméleti
elemzés. Bp., 1980. Kossuth. 339 p. 
28 Fehér Márta: Changing tools. Case studies in the history of scientific methodology. Bp., 1995. Akadémiai.
VIII, 194 p.
29 Fizika. Szerk.: Abonyi Iván. Bp., 1975. Gondolat. 
Szakirodalmi függelék
A fizika egyetemes történetéről
 a 19. században Magyarországon megjelent
nagyobb fizikatörténeti munkák
Megjelenésük időrendjében
Lokodi  S[ándor].  I[stván].:  Newton,  vagy  a  nagy  ember  képe,  egy  értekezésben,  melyet
rendszabás  szerénti  megprobáltatására irt,  s  a Kolosvári  unitárium nemes kollégyom nagy
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